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ABSTRAK
MUSDALIFA.  Pengaruh Pengetahuan Lingkungan dan Sikap Siswa Terhadap Perilaku Pelestarian Lingkungan di SDN 175 Watan Rumpia Kecamatan Majauleng (dibimbing oleh Mulyadi Nursi dan  Nurlita Pertiwi)

Perilaku pelestarian lingkungan di sekolah adalah upaya untuk memperdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau, dan mampu menjaga keseimbangan lingkungannya serta dapat berperan aktif dalam mewujudkan sekolah yang ramah lingkungan. Selanjutnya, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, memilah-milah sampah organik dan unorganik, serta memelihara tanaman-tanaman disekolah dapat diartikan sebagai perilaku pelestarian lingkungan sekolah. Perilaku pelestarian lingkungan di sekolah dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain pengetahuan lingkungan, sikap siswa, kepedulian lingkungan, dan lain– lain. Studi ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pengetahuan lingkungan, dan sikap siswa terhadap perilaku pelestarian lingkungan di SDN 175 Watan Rumpia Kecamatan Majauleng. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan bersifat ex-post facto. Data dikumpulkan melalui instrumen berupa angket (kuesioner) dan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis inferensial menggunakan program komputer SPSS. Penelitian dilaksanakan di SDN 175 Watan Rumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo dengan jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 64 orang, pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive random sampling  yaitu dengan memilih kelompok tertentu dari populasi sebagai sampel dengan mempertimbangkan kemampuan dasar siswa dalam hal memahami instrumen yang diberikan.  
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